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Resumen 
 
El presente trabajo plantea el tema de las experiencias comunicativas entre docentes y 
estudiantes generadas en el aula de clase del grado séptimo del Colegio San Rafael de Copacabana, 
Antioquia. La investigación es de tipo cualitativa, puesto que supone del sujeto investigador no 
sólo un interés por observar y describir la realidad sino también una capacidad para sensibilizarse 
y estar abierto a las múltiples posibilidades de interpretación que puede sugerir una realidad social 
determinada y esta perspectiva se ha desarrollado desde un enfoque socio-crítico y hermenéutico, 
sujeto a cambios por situaciones que pudieran emerger y favorecieran el acercamiento al objeto de 
estudio.  
 
El análisis de los resultados permitió corroborar que docentes y estudiantes comparten sus vidas 
en diversos escenarios dentro de la misma institución educativa, pero el aula de clase es especial, 
es un espacio donde se posibilita interactuar de forma más cercana, entretejer relaciones desde el 
diálogo, las intenciones, las dudas y conocimientos; allí, se pueden dimensionar situaciones de 
dominio en relación a la comunicación, luchas constantes por ser escuchados y tenidos en cuenta, 
discursos fuertes y complejos que se quieren imponer y al final “gana” el que desde su capacidad 
haga  buen uso de la palabra. De esta manera, la realidad del aula se llena de posibilidades e 
imposibilidades en cuanto a la relación comunicativa docente-estudiante.  
 
El aula es un espacio cargado de significados, de interacciones y construcciones de nuevos 
saberes, un ámbito de resistencias silenciosas y deseosas de ser escuchadas, pero sobre todo un 
espacio vivo. 
 
Palabras clave: Aula de clase, prácticas comunicativas, comunicación, relaciones de poder, 
comunicación dialógica. 
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Abstract 
 
The next text shows the communicative practices between teachers and students that emerges from 
Antioquia, Copacabana, San Rafael School, seventh grade. It is a qualitative research because it 
starts by using assumptions due to the subject’s capacity to observe and describe reality; also to be 
aware of the multiple possibilities to interpretate the social structures focusing in the social- critical 
and hermeneutic perspectives having into an account changes and situations that can link the 
researcher and the subject of study.  
 
The analysis results helped us to assert that teachers and students share their lives in different 
spaces inside the school, but the classroom is unique. It is a space where people can interact closer 
to each other; people interweave speeches, doubts, intentions and knowledge. Also inside the 
classroom they are lectures of communicative power – who has the main speech-, constant fights 
for whom should be listened and whom should be heard; and in this paraphernalia will win the one 
who has the most convincing speech. So the communicative interactions between teachers and 
students are uncountable. 
 
The classroom is a place charged and full of meanings, constructions and interactions; an 
environment with silent resistances eager to be heard, but most of all a place full of life.  
 
Key words: classroom, communicative practices, communication, communicative power and 
speech.  
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Introducción 
 
El aula de clase es un espacio dentro del sistema educativo dónde se posibilita el desarrollo 
de nuevos saberes y confrontación de los mismos. Es allí donde se ratifica una vez más que la 
experiencia educativa incide en el desarrollo del estudiante. No se puede relegar este espacio 
meramente a un salón donde se disciplinan los cuerpos y se imparten contenidos, olvidando que 
es un espacio vivo, donde cada segundo se debe posibilitar el crecimiento del ser humano desde lo 
que es y tiene.  
El lenguaje docente-estudiante evidenciado en el aula de clase, permite visualizar un 
campo de encuentros y desencuentros que tejen a diario mensajes que facilitan u obstaculizan el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de ambas partes; permitiendo lo anterior, ver la educación 
como un proceso interactivo, de relaciones, de comunicación y de tener en cuenta la alteridad. 
Las experiencias comunicativas dadas al interior del aula de clase, están permeadas por las 
situaciones, emociones y contextos individuales que llegan a este espacio a hilar una colectividad, 
de ahí que se presenten diversos tipos de comunicación: dominante, unilateral, tensa, cordial, etc… 
En efecto, lo anterior también lleva a que en este ámbito nazcan estrategias o dispositivos de poder 
que dan el privilegio al docente sobre los presentes: el discurso, la vigilancia, la disciplina, el 
examen, etc. Reafirmando que el poder está estrechamente vinculado con el saber y viceversa y 
esto no permite que haya relaciones dialógicas, comunicación transparente o medianamente donde 
importe el otro.  
El objetivo central de esta investigación es conocer cómo se dan las relaciones 
comunicativas entre docentes y estudiantes en el aula de clase y cómo se percibe que dicho tipo 
de comunicación afecta el aprendizaje de los alumnos. Al tiempo, que se tiene en cuenta que la 
investigación educativa tiene como objetivo desarrollar proyectos donde se pueda analizar y 
exaltar la calidad de la práctica docente que se despliega en las escuelas. 
Para llevar a cabo el presente trabajo se ha partido de la pregunta ¿Cómo se dan las 
relaciones comunicativas entre docentes y estudiantes en el aula de clase del grado séptimo del 
Colegio San Rafael de Copacabana? Las técnicas utilizadas fueron los grupos focales, las 
entrevistas y la ficha de observación; además, se propuso desarrollarla desde las siguientes 
categorías: comunicación, diálogo, experiencias comunicativas, lenguaje y comunicación 
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dialógica. En la referencia teórica se hizo lectura de autores como Mario Kaplúm, Paulo Freire, 
Katia Mandoki, Jorge Larrosa, Michael Foucault y Joan-Carles Mèlich, entre otros. 
En conclusión, la investigación ha permitido conocer de cerca la realidad, el contexto, el 
lenguaje verbal y gestual de cada uno de los participantes, detalles mínimos del escenario que en 
ocasiones pasan desapercibidos, sentires y silencios que pululan en el aire y sonidos mudos que 
comunican más de lo que se cree. 
La vida trae cada día consigo nuevos desafíos y la academia debe estar preparada para 
afrontarlos desde el aula de clase, puesto que el soporte de la educación es la posibilidad que se le 
da al ser humano de construirse y confrontarse en este espacio. El gran valor y sentido educativo 
debe ser construir comunidad, espacios de comunicación, de interacciones profundas que luego 
serán las herramientas para edificación de la sociedad que se quiera. 
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1 Planteamiento del problema 
 
Se hace importante interpretar o visualizar de otra manera la realidad circundante de los 
estudiantes, sobre todo su vida escolar y cómo ésta permea su ser y fomenta el desarrollo de una 
comunicación asertiva; cómo el saber leer, escribir, escuchar, hablar bien e interpretar 
comprensivamente le permite al estudiante desenvolverse en la cotidianidad desde el encuentro 
con el otro, desde reconocerse y reconocerle a éste como un ser que al igual que él necesita 
comunicar, expresar, crear, interactuar para construir y trazar nuevas perspectivas, plantear otros 
discursos y develar nuevas posturas y no solo por qué el tema de la comunicación sea parte 
importante del currículo, sino porque realmente se descubre que ésta construye y fortalece el tejido 
social, es un instrumento generador de vínculos y consenso entre los integrantes de una comunidad, 
llámese familia, escuela, barrio, etc… 
Lo anterior se da puesto que la educación durante el último siglo ha evolucionado en 
diferentes direcciones, para unos aún está el camino del adoctrinamiento y para otros existe la 
posibilidad formativa; pero es urgente dar un vistazo y reflexionar sobre las dinámicas 
comunicativas dentro de las acciones educativas, es necesario entender cómo se dan los procesos 
educativos y pedagógicos; dinámicas de interacción que, por medio de estrategias         de consenso, 
crean ambientes en los que las relaciones entre los individuos son realmente productivas en todas 
direcciones.  
En todos los casos se busca que la experiencia educativa, sea una experiencia liberadora, 
de posibilidades, de posturas y diversidad de pensamientos, de diálogo y construcción de nuevos 
saberes, donde se reconozca al sujeto como portador de un gran conocimiento, donde se pueda a 
través de la comunicación reconocer la alteridad. 
Este proyecto de investigación, se realiza desde el deseo profundo de ver el otro lado, desde 
otra perspectiva, la vida en la escuela, desde lo que se dice con palabras y lo que se calla con el 
cuerpo, observar el segundo hogar de las personas, donde en pocas horas se entretejen cantidad de 
historias, se hacen nuevos amigos, se inician nuevos caminos y se frustran muchos sueños, 
visualizar esta gran máquina para educar (Pineau, P. Dussel, I. Caruso, M., 2001) desde la parte 
comunicativa, desde la palabra entre pares, desde lo que comunica el docente y cómo lo hace, es 
posibilitar un espacio de reflexión en torno a las practicas pedagógicas como estudiante en 
formación, es cuestionarlas y confrontar el sistema, para hacer otra propuesta.  
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Como estudiante en formación es un reto donde se develan cantidad de dudas en torno a 
este espacio del aula, a su rigidez, a sus conflictos e incoherencias, a sus relaciones de poder, 
cuando se muestra el mismo como un lugar de encuentro, de escucha, de aceptación, y 
construcción. Nace de la necesidad de comprender el mundo del estudiante desde las prácticas 
dialógicas y cómo estas inciden en su aprendizaje; igualmente, cuestionar la tarea docente, desde 
el compromiso y responsabilidad que esta misión acarrea. 
 
1.1 Antecedentes 
 
A través de un rastreo general de las fuentes bibliográficas disponibles, se han encontrado 
algunas investigaciones y críticas, respecto al tema de prácticas comunicacionales en el aula de 
clases, sin embargo han sido pocas, pues en relación con la investigación en este espacio ha 
prevalecido los procesos pedagógicos y se ha dejado de lado el acontecer permanente dentro de 
ellas, las relaciones, la posibilidad del compartir, de crecer y proponer, ese espacio de convivencia 
donde se comunican demasiadas cosas desde los diversos lenguajes que pululan en el aire. 
Una investigación del ámbito educativo Las tensiones en la relación docente-alumno 
(Klein, 2011) del Instituto de Profesores Artigas (Uruguay), nos deja ver como los procesos de 
enseñanza –aprendizaje pueden tener una expresión ritual y este rito indiscutiblemente afecta la 
vida del ser humano. La palabra “rito” proviene del latín ritus, que designa un culto o una 
ceremonia religiosa, pero también, más ampliamente, un uso, una costumbre, lo central de éste es 
que se tiene que realizar en cierto orden. 
“La cultura institucional como cualquier otra, incluye representaciones, ideas y creencias 
que son construidas y a la vez construyen a los docentes y a los alumnos y al vínculo que los une” 
(Klein, 2011, p. 2) pero muchas veces de forma consciente o inconsciente, todo este acontecer 
tiende a repetitivo, tedioso y perpetuarse sin sentido, pierde la dinamicidad y convierte la 
educación en un rito más de la cultura. 
Para lo anterior se tiene en cuenta el análisis que hace Claude Riviére (Os Ritos Profanos, 
1997) citado por Fernando Klein (2011) de los diversos rituales que hay, incluyendo los de las 
instituciones escolares, al mencionar que en los ritos siempre está presente y de forma muy clara 
quien es la autoridad y el rol que ésta ejerce, por ejemplo en la comunidad educativa: ritos de 
entrada (saludar al profesor, pasar la lista), ritos de orden (establecer un cronograma de clases, una 
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planificación de la misma, horarios marcados cada ciertos tiempos, con recreos incluidos), ritos de 
las actividades (ocupar los asientos, el profesor ubicarse en el escritorio y con cierta superioridad), 
etc. (p.2). 
 Con lo anterior no se dice que la rutina o tener un orden es desfavorable, está claro que, al 
momento de enfrentarse antes ciertas situaciones, estos parámetros dan seguridad, pero es la 
invitación a tomar conciencia de que la educación, más que la escuela, no está hecha, no es estática, 
se construye a diario y con nuevos actores, pero que con el tiempo “lamentablemente, se ha 
quedado en acciones puramente mecánicas que han pasado a convertirse en creencias” (Klein, 
2011, p. 3). 
Por otro lado La Dra. Ana Lía De Longhi, de la Universidad Nacional de Río, en el 2011, 
presenta una investigación, “Re - conociendo los problemas educativos en la Universidad” e inicia 
con el siguiente pensamiento:  
La interpretación de la expresión del otro, depende de nuestra capacidad de 
encontrar un terreno común. Pero encontrarlo no es una acción posterior al 
entendimiento, es condición para ello. Toda la comunicación descansa en ese 
compartir, en el saber que el otro comparte con nosotros un mundo y una manera 
de pensar (Comunicación en el Aula, p. 3). 
Igualmente, en el transcurso de la historia se han unido diferentes voces que vienen 
pensando la complejidad de la enseñanza y del aprendizaje, en este caso la Universidad Nacional 
de Rio, concretamente, presenta una colección de libretas, que comparten nuevas propuestas que 
desafían las prácticas educativas. Ana Lía, insiste en que la buena comunicación es la que se piensa 
desde la intención de que el otro entienda y sólo es posible a partir de la construcción compartida 
de un terreno común de significados. Cuestiona al docente sobre su práctica e invita de manera 
urgente que se tenga en cuenta la importancia no tanto de lo que comunicamos, sino como lo 
hacemos. En la misma perspectiva de la autora, este trabajo pretende mostrar e identificar esas 
prácticas comunicacionales que se dan al interior del aula con base a los diversos contenidos que 
se deben socializar como requisito de la academia, visualizar la comunicación más que una forma 
de informar, mostrar, decir, expresar o trasmitir. 
En el año 2011, la Revista Académica Semestral: Cuadernos de Educación y Desarrollo, 
de la universidad de Málaga, (Soto, V. Felicó G.) Publicó un estudio sobre la calidad de la 
comunicación educativa profesor-alumno en un caso particular dentro de la Sum De Sagua Grande 
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(Universidad Cubana). Éste tuvo como objetivo principal observar la calidad de la comunicación 
dada entre profesor y alumno al interior de la escuela, a los estudiantes participantes de una misma 
clase se les aplicó la Escala Bipolar de Calidad de Comunicación de Márquez y Fernández y una 
encuesta Inventario de Problemas Comunicativos. Al final del trabajo se pudo observar que la 
calidad de comunicación ha sido afectada desde la perspectiva afectiva, pues los problemas 
comunicativos más frecuentes estuvieron relacionados con la habilidad para la relación empática, 
esto desde la poca tolerancia por parte del profesor, su poco sentido del humor y la poca 
preocupación e interés mostrada hacia sus alumnos. 
Por lo anterior, los autores recuerdan que la vida humana desde sus inicios ha estado 
marcada por su sentido de colectividad, de relación con el otro, de lo social que en definitiva hay 
sido la característica fundamental para la evolución de la misma especie. Es por ello que resalta el 
valor de la comunicación como proceso elemental de cualquier organización y por lo tanto ésta 
debe tener sentido, darse desde el campo de la empatía, de la conversación y no del autoritarismo 
y el poder. En el caso de la comunicación entre profesor y alumno debe crearse un vínculo entre 
los actores para que los procesos de enseñanza-aprendizaje se den, más allá de simple receptor y 
emisor del mensaje, más allá del aula donde es realmente que el alumno vive su realidad, 
construye su existencia y lucha por sus sueños. 
Así mismo en el año 2008, César Coll, de la Universidad de Barcelona y Emilio Sánchez 
de la Universidad de Salamanca, opinan en su presentación: El análisis de la interacción alumno-
profesor: líneas de investigación (p.p.15-32) que el estudio de las relaciones e interacciones que 
se dan entre profesor y alumno en el contexto del aula cuenta con una dilatada trayectoria en la 
investigación educativa y psicoeducativa. Una y otra vez han dirigido estudios dichas relaciones 
con el fin de identificar los rasgos del profesor ideal, describir los estilos de enseñanza, analizar 
el clima socioemocional de la clase, describir los comportamientos del profesor eficaz, etc.  
Continuando, los autores manifiestan que el conocimiento es inseparable del contexto en 
que se adquiere y se utiliza, además dejan ver de manera curiosa, como el contexto del aula ha 
estado ausente de la mayoría de las investigaciones, vista ésta como espacio de vida, de 
acontecimientos, de hechos comunicativos. De este modo, el objetivo central de este estudio es 
conocer el tipo predominante de relación comunicativa que el profesor establece en el aula escolar 
y como éste percibe que dicho tipo de comunicación afecta el aprendizaje de sus alumnos. 
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En la realidad, se observa como a lo largo de nuestra vida escolar se va determinando 
nuestra forma de ser en el aula desde el presente elemento: el lenguaje, teniendo en cuenta que nos 
comunicamos principalmente a través de la palabra y el gesto, siendo éste, a veces tan contundente 
y decisivo como la propia palabra. Entonces ¿por qué no hacer de los actos comunicativos una 
experiencia enriquecedora, que favorezca el desarrollo personal y facilite un aprendizaje de calidad 
que transforme la realidad, la cotidianidad del ser humano? 
En Chile, en el año 2003 la profesora Jessica D. Cabrera Cuevas, del departamento de 
Lenguas, Literatura y Comunicación, Facultad de Educación y Humanidades, Universidad de La 
Frontera, también ha hecho una investigación en relación al tema, Discurso docente en el aula, 
Educational discourse in the classroom. Por medio de ésta pretendía conocer el tipo de 
comunicación predominante del docente en el aula y como ésta define su rol, siempre jerarquizado 
e influyente, positiva o negativamente en sus alumnos. (pp. 7-26). 
La investigación nace de la necesidad de observar como los avances de la educación se 
deben en gran parte al progreso en el estudio del fenómeno educativo y presenta pensamientos 
diversos de científicos sociales como Bateson, Berstein, Geertz, Lyotard, Habermas, entre otros, 
pues todos ellos conciben que la Comunicación y no otra cosa es la que hace posible las relaciones 
humanas, así como la influencia del contexto en ésta. 
El trabajo educativo no se limita a la información y a actividades dentro de la institución, 
es una labor que trascenderá cuando los sujetos ya formados egresen y participen activamente en 
la sociedad, inclusive con sus acciones mientras este proceso educativo se lleva a cabo, es la 
propuesta de la Reforma Educativa chilena que propone cambiar la relación del profesor y alumno 
desde una perspectiva más cercana, sin dejar su roll de guía, pero que lo único predominante sea 
la participación activa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, puesto que el éxito en la tarea 
formación individuo capaces de pensar, reflexionar y hacedores de sus propios conocimientos, 
nace de las buenas habilidades comunicativas presentes (Cornejo, 2006). 
No todas las personas al interior de la escuela tiene que ser expertas en los conceptos de 
comunicación, sin embargo, es necesario pensar que todas las personas involucradas en el 
ambiente educativo tienen la obligación e innegable responsabilidad de dedicar tiempo a la 
reflexión sobre la conducta personal, de manera que la percepción de todos los actores al interior 
de ésta, sea clara y positiva, un indicador de comunidad viva y pensante en nuevas estrategias de 
aprendizaje-conocimiento, cuyo objetivo indispensable sea posibilitar herramientas para alcanzar 
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una comunicación adecuada que permita establecer vínculos satisfactorios y efectivos, una forma 
de comunicación basada en el respeto por uno mismo y por los demás. 
Este mismo año, se publica los resultados de la investigación de campo “Comportamiento 
comunicacional de hombres y mujeres en los procesos educativos” (Villareal, 2003) ésta se llevó 
a cabo en un curso licenciatura de la Escuela de Administración Educativa, de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Costa Rica, durante el primer semestre del 2002; la autora muestra 
cómo se reproduce la inequidad en un sociedad aún machista; el trabajo se ha dado desde tres 
aspectos: lenguaje, relación y espacio, así mismo como se comunican  y relacionan los actores del 
proceso educativo, según su sexo/género, en el aula; entendido estos como una construcción y 
producto social.  
Los resultados obtenidos han sido que la falta de una comunicación consciente al interior 
del aula de clase, hace que se den relaciones de poder negativas, desde el mismo uso de lenguaje: 
el uso del genérico Hombre y el lenguaje no sexista atenta contra lo establecido (el poder); por 
otro lado, el clima dado en el salón depende mucho de si el docente es hombre o mujer, pues la 
atención y posibilidades de participación están dirigidas a su mismo sexo, así como la validez de 
sus aportes; por otro lado se observó el espacio y se confirmó una vez más que es estático, sillas 
ubicadas en fila, no hay posibilidad de acercamiento entre el docente y el alumno debido al tamaño 
del aula en relación con la cantidad de estudiantes, el escritorio sigue siendo el “trono” del profesor 
y desde el cual se imparte el conocimiento y los castigos. Como diría una autora “La 
impersonalidad y por ende irresponsabilidad respecto a la identidad y sensibilidad de los alumnos, 
así como a su vida afectiva, es uno de los nefastos resultados de la masificación y enajenación de 
esta institución como espacio de reclusión” (Mandoki, 2006, p. 7) 
Ana Lucía, concluye que la educación continua con el mismo paradigma de comunicación, 
el profesor lo sabe todo, se lo comparte a sus alumnos y estos deben aprenderlo tal cual lo 
escucharon, pues luego serán evaluados y calificados sus conocimientos, para así determinar el 
proceso de aprendizaje de cada uno; por otro lado se hace urgente promover procesos educativos 
en los cuales se desarrollen procesos comunicativos con equidad: en cuanto a lenguaje que sea 
incluyente y facilite relaciones equilibradas entre las personas que participan en estos procesos. 
(Villareal, 2003, p. 27). 
Es urgente la toma de conciencia respecto a la investigación educativa, puesto que tiene 
como objetivo desarrollar proyectos donde se puede analizar y exaltar la calidad de la práctica 
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docente que se despliega en las escuelas, hoy una vez más después de muchos años nos 
mantenemos ligados a una pedagogía tradicional que se sigue encarnando sin tener en cuenta las 
necesidades del sujeto, una práctica del docente “pobre” poco creativo. 
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2 Justificación 
 
El ser humano desde que nace es un ser social y a lo largo de su existencia establece 
diversas relaciones que le permiten desarrollarse, apropiarse de su realidad, intercambiar formas 
de sentir y ver la vida, compartir alegrías, necesidades, intereses, etc. Por lo tanto, la comunicación 
compone uno de los pilares primordiales de la existencia humana; es una dimensión a través de la 
cual se reafirma la esencia del ser y la lengua es una de las herramientas más importantes para la 
comunicación, puesto que por medio de ella el ser humano exterioriza sus pensamientos, 
sentimientos y todo lo referente a su forma comunicativa. 
Una de las relaciones que establece el sujeto en su vida, tiene lugar en la escuela y allí este 
proceso está asentado básicamente en acciones comunicativas verbales a través de las cuales se 
comparte, se conoce, se toman posturas, se establecen discusiones, se solucionan problemas y 
demás, posibilitando de esta manera que el aula de clase sea el segundo escenario que propicia el 
aprendizaje para el ser humano; por lo tanto, la escuela debe presentarse como el espacio 
privilegiado para encontrarse con el otro y aprender desde la interacción, un lugar donde prime el 
sujeto y su multiplicidad, donde se le posibilite ser el protagonista de su propia formación.  
Hoy la escuela se ve enfrentada a grandes transformaciones sociales que exhortan a formar 
al hombre desde su ser, no para que éste se adapte al medio, sino para que desde su esencia lo 
transforme, una escuela que vea la pedagogía como la reflexión en torno a la formación del sujeto 
y que tenga claro que ésta no se da únicamente en el aula, sino en los diversos escenarios donde 
vive, habita, se conoce y se transforma. Que el lenguaje está presente en cada individuo y se 
exterioriza por la misma necesidad de comunicación y éste es moldeado por las normas sociales y 
para esto cada docente debe tener en cuenta: 
El lenguaje no solo es una relación de símbolos y signos que actúan para servir de 
instrumentos de expresión del pensamiento, sino que es sobretodo un proceso de interacción y 
comunicación individuo con el mundo, con los otros y consigo mismo. Ratificando lo mencionado 
por (Huepp, F. & Fornaris, M., 2011) 
Que el sujeto no se limita a recibir pasivamente los estímulos, sino que construye 
sus conocimientos y habilidades de una manera activa. El lenguaje es ante todo 
comunicación. En este proceso capta las reacciones de las personas que le rodean, 
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asimila los acontecimientos en el contexto en referencia a lo que él dice y va 
modificando su conducta para buscar mejores niveles de comunicación. 
Que la capacidad para comunicarse está relacionada con aspectos tales como: 
motivación o necesidad; percepción de las palabras que influyen en la conducta de 
los demás; habilidad para escuchar y para iniciar la conversación y sentimiento de 
seguridad y confianza del individuo consigo mismo. 
Que el lenguaje tiene un papel fundamental en la adquisición y desarrollo de los 
conocimientos, es un vehículo de relación social del individuo y desempeña un rol 
principal en la formación de la personalidad del mismo. Sin el lenguaje, la 
producción social y la sociedad misma serían imposibles. (párr. 3). 
Debido a que lo mencionado no siempre se tiene en cuenta, puesto que la escuela y sus 
aulas se han convertido desde experiencias propias en un espacio que únicamente busca disciplinar 
los cuerpos, la postura somática se vuelve el peor de los castigos no permitiendo la libertad de 
expresión, la escuela ha dejado de ser matricial, para volverse más institucional, el objetivo se basa 
en la cantidad de ingresados y no interesa nada más, la asimilación, comprensión y aplicación de 
conocimientos se han convertido en accesorios de la matriz escolar y la pedagogía tradicional se 
sigue encarnando sin tener en cuenta las necesidades del sujeto con una práctica del docente pobre, 
poco creativo, nace la presente propuesta. 
El objetivo central de esta investigación es conocer cómo se dan las relaciones 
comunicativas entre docentes y estudiantes en el aula de clase y cómo se percibe que dicho tipo 
de comunicación afecta el aprendizaje de los alumnos, puesto que este proceso comunicativo se 
caracteriza no solo por el intercambio de información que establece el contenido curricular, sino 
por las relaciones entre sujetos, esa comunicación interpersonal que permite la adquisición de 
nuevos conocimientos, la construcción de nuevos saberes, pero que exige tener en cuenta la 
infinidad de acciones comunicativas que tiene cada persona. Al tiempo, que se tiene en cuenta que 
la investigación educativa tiene como objetivo desarrollar proyectos donde se pueda analizar y 
exaltar la calidad de la práctica docente que se despliega en las escuelas. 
Considerando este proyecto, como parte de la reflexión del ser y quehacer docente, la 
observación será el primer elemento para alcanzar los objetivos propuestos, así como saber 
interpretar las experiencias comunicativas entre docentes y estudiantes desde una comunicación 
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verbal y no verbal dentro del aula, a la vez tener claro el concepto de comunicación y reconocer 
ésta más allá de una simple interacción, un vaivén de palabras o gestos sin sentido. 
Ahora bien, en el presente trabajo se proponen las siguientes categorías: Comunicación, 
Diálogo, Experiencias Comunicativas, Lenguaje y Comunicación Dialógica y como referencia se 
propone hacer lectura de autores como Mario Kaplúm, Paulo Freire, Katia Mandoki, Jorge 
Larrosa, Michael Foucault y Joan-Carles Mèlich. 
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3 Objetivos 
 
3.1 Objetivo general 
 
Conocer las experiencias comunicativas entre docentes y estudiantes generadas en el aula 
de clase del grado séptimo del Colegio San Rafael de Copacabana. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
 Identificar las concepciones, prácticas y sentidos de la comunicación que tienen estudiantes 
y docentes en sus relaciones comunicativas. 
 Interpretar las experiencias comunicativas entre docentes y estudiantes del grado séptimo 
del Colegio San Rafael de Copacabana. 
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4 Marco teórico 
 
En el salón de clases se lleva a cabo un proceso complejo de exposición, negociación, 
recreación, rechazo y creación de significados, que ponen en escena y en relación diversas formas 
y universos culturales que implican concepciones diferentes de entendimiento del mundo. 
Mercedes Charles Creel. 
 
Para efectos comprensivos, es importante iniciar proponiendo las categorías sobre las 
cuales se realiza el presente trabajo: Comunicación, Diálogo, Experiencias Comunicativas, 
Lenguaje y Comunicación Dialógica, para comprenderlos se propone hacer una lectura de autores 
como Mario Kaplúm, Paulo Freire, Katia Mandoki, Jorge Larrosa, Michael Foucault y Joan-Carles 
Mèlich. 
No se puede hablar de comunicación de una forma aislada de la vida del ser humano, es él 
quien entabla relación con el otro y con los otros, quien sale de sí mismo al encuentro de sus pares, 
de igual manera no podemos desligar este concepto de la educación, comprendiendo que no sólo 
en la escuela se da este proceso, sino que es un acontecimiento dado en los diversos escenarios 
donde el sujeto habita, sueña y se experimenta vivo. Sin embargo este trabajo tiene su atención en 
el aula de clase, espacio dentro de la academia donde el maestro y estudiante establecen relaciones 
más cercanas, este lugar ha sido visto como un terreno de jerarquías, de imposición de 
conocimiento, de relaciones de poder donde se imparten normas que educan y enseñan a las 
personas para ser alguien en la vida y se ha perdido la visión de un espacio que edifica y ayuda al 
ser humano a construirse y a identificarse como parte fundamental de una sociedad que se edifica 
a diario y ante la cual contribuye con sus conocimientos, preguntas y respuestas. 
Aunque en los últimos años se ha posibilitado más la inversión en investigación, el 
acontecer dentro de las aulas ha sido tomado poco en cuenta, ésta se ha dedicado prevalentemente 
a los procesos pedagógicos y ha dejado de lado la incidencia propia que hay dentro del aula de 
clase. 
Por lo tanto es de suma importancia observar las relaciones comunicativas dadas en el aula 
entre docente y estudiante, recalcar que están impregnadas de la huella social, afectiva y personal 
de cada individuo, al salón se llega con una realidad a cuestas, con una historia, con cantidad de 
voces que han dejado rastro y hacen eco en la vida de quienes se reúnen y participan en un proceso 
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de enseñanza y aprendizaje, que allí se conglomeran sujetos de diversos pensamientos, ideales, 
deseos, razas y clases sociales, con un objetivo común educarse, formarse y transformarse. Un 
lugar de mucha actividad frente al cual no se debe buscar únicamente un buen resultado académico 
y cuantitativo sino ir más allá, que cada aprendizaje traspase las fronteras del ámbito escolar, que 
se motive al individuo para transformar las diversas realidades que le rodean y en las cuales está 
inmerso, dar la posibilidad de ver en la escuela más que una simple metáfora de progreso que ha 
logrado triunfar a través de los tiempos y en muchas ocasiones sin importarle realmente el 
crecimiento de la persona en su ser, verle mucho más allá de “una máquina para educar” (Pineau, 
P. Dussel, I. Caruso, M., 2001). 
Continuando, se hace urgente y necesario tener en cuenta lo que dice Katia Mandoki, “para 
transformar el aparato educativo y lograr una formación que libere, es necesario examinar los 
mecanismos con que se constituyen a los sujetos, mecanismos que están colmados de estrategias 
estéticas al favorecer ciertas identidades y sensibilidades” (La Matriz Escolar, 2006, p.149) La 
autora hace un llamado para que de lo ordinario de la vida cotidiana se haga algo extraordinario, a 
que incitemos a los individuos que se reúnen en el aula a mirar desde lo bello y el arte. En la 
educación, enaltece el papel del alumno, la interacción profunda que debe haber entre éste y el 
maestro para lograr un mayor aprendizaje, una comunicación que realmente comunique, que diga 
algo, que vaya más allá de un mero cruce de palabras donde uno habla y el otro escucha, una 
posibilidad de diálogo de los diversos agentes presentados en el espacio educativo. 
Según (Fernández Moreno, 1999) Paulo Freire, dice que educar es un proceso de 
subjetivación donde se promueve un diálogo que hace sujetos críticos y comprometidos con la 
historia, que educar no es meramente transferir conocimientos sino posibilitar la construcción 
conjunta del mismo a través de la palabra compartida, la cual a su vez proyecta una sociedad crítica 
y abierta a los cambios vertiginosos del mundo. El diálogo, para Freire, es “un fenómeno humano 
y revela la palabra; ésta como algo más que un medio para que el diálogo se produzca, e impone. 
No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión” (pp. 1-2). 
Así mismo el diálogo implica un encuentro donde el ser humano es, en las prácticas 
dialógicas se revelan o esconden las personas y realidades sociales, se trasciende, se discierne y 
reflexiona, se confronta y se crece. 
El hombre se realiza como sujeto en su relación de diálogo con los otros hombres, en la 
medida que se comunique con sus pares, en la interacción del diario vivir, en la mirada que hace 
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del otro para reconocerle cara a cara, en una educación inmersa en el mundo de la vida y a veces 
relegada al espacio del salón de clases, pero igual de importante. El filósofo español (Mèlich, 
1994) en su texto del extraño al cómplice, hace un llamado a la reflexión social y educativa para 
que lleve a cada sujeto a pensar más allá de sus propios intereses, a los maestros a reconocer a los 
alumnos como alteridad, para que la comunicación tenga un rostro, un nombre, para que al darse 
ésta el otro sea considerado en esencia, en su ser. 
Por otro lado, Mario Kaplúm, (1998) invita a ver la comunicación como un servicio a la 
sociedad, menciona que se siguen manejando los elementos básicos de la comunicación, un 
emisor, un mensaje y receptor, por consiguiente éste último sigue siendo subordinado, pero hoy 
aparece un nuevo elemento, la reacción y/o respuesta de éste mismo, dicho de otra manera hay una 
retroalimentación (un feedback) entres los sujetos. De igual manera menciona “toda acción 
educativa aún y sin uso de medios, implica un proceso comunicativo” (p. 10) Está convencido de 
que el hecho comunicacional tiene que ver con los valores implantados en los individuos en un 
determinado proceso educativo y señala que una buena comunicación favorece un pensamiento 
liberador y crítico, pues la verdadera comunicación no comienza hablando sino escuchando. 
La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que 
escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y 
comparten experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque sea a distancia a 
través de medios [o canales] artificiales. Es a través de ese proceso de intercambio 
como los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia 
individual aislada a la existencia social comunitaria [...] Los medios masivos tal 
como operan actualmente en su casi totalidad no son medios de comunicación sino 
medios de información o de difusión. Podrían llegar a ser realmente de 
comunicación (y de hecho algunos pocos han logrado y demostrado serlo); pero 
para ello tendrían que transformarse profundamente [...] el proceso de la 
comunicación debe realizarse de modo que dé a todos, la oportunidad de ser 
alternativamente emisores y receptores. Definir qué entendemos por comunicación 
equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vivir (Kaplún, 1998, pp. 56-
58). 
Debe verse la comunicación como una práctica humana que abarca cada instante de vida 
del individuo, una constante en el proceso de relación con los otros; en el aula de clase se debe 
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estimular las facultades emisoras y receptoras, favorecer la escucha y la interacción, manejar los 
lenguajes que pululan en el espacio con otros estilos favoreciendo el conocimiento del mundo a 
medida que se comunica, que se dialoga sobre él, sin perder de vista que la comunicación abarca 
desde los gestos hasta el lenguaje articulado. 
Por lo tanto, el acontecer en el aula debe mirarse con lupa, con detenimiento, cada gesto 
dice algo, manifiesta un querer, un deseo, un inconformismo; un momento en el salón clase debe 
aprovecharse al máximo para conocer al otro, para enseñarle y aprender juntos, para explorar 
nuevos mundos posibles, para posibilitar la agudización de los sentidos, dar importancia a aprender 
a ver más, a oír más, a sentir más, a percatarse del otro de su existencia y su incidencia en mi vida, 
puesto que aún en el silencio el otro siempre nos habla. Por su parte Martín Heidegger expresa lo 
siguiente: 
El ser humano nos habla, hablamos despiertos y en sueños, hablamos incluso 
cuando no pronunciamos palabra alguna y cuando solo escuchamos y leemos, 
hablamos también cuando ni escuchamos ni leemos, sino que realizamos un trabajo 
o nos entregamos al ocio (De camino al habla, 2002, p. 181) 
Continuando, se trata de visualizar el aula mucho más allá del lugar donde se va aprender 
de oído, mientras el profesor habla, estar en el aula significa hablar, conversar, dialogar, compartir, 
comunicar. Como se menciona en el texto Aprender de oído “se debe reivindicar el aula como 
lugar de encuentro, no sólo de los saberes, sino también de los cuerpos y de los lenguajes” (Larrosa, 
J. Aparicio, B., 2015, p. 41) donde la voz toma importancia, se escucha y resuena en los otros, esa 
voz que toma cuerpo desde su experiencia y expone su más profundo deseo e interactúa con las 
otras voces… 
Y la voz es esa marca, esa experiencia, esos avatares que hacen que los que hablan 
y los que escuchan, los que dan y los que reciben, sean unos sujetos concretos, 
singulares y finitos, de carne y hueso, y no sólo máquinas comunicativas (emisores 
y receptores de significados) o máquinas cognitivas (codificadores y 
decodificadores de información (Larrosa, J. Aparicio, B., 2015, p. 2). 
Mi voz, tu voz, nuestras voces se cruzan en el aula, escuchamos y hablamos, decimos y 
callamos, miramos e ignoramos, pero se vive, se siente, se crece de algún modo, aquí se contribuye 
a la formación de sujetos capaces o incapaces de ser, de decidir, de pasar por el corazón y la 
experiencia cada situación o suceso posibilitado en este espacio. Lo anterior depende de la 
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profundidad que hay en cada palabra pronunciada, del sentido con el que se enuncia el mensaje, 
no es hablar por hablar y hacer ruido como una carreta vacía, es apropiarse del discurso, vocalizarlo 
desde las entrañas e ir más allá de la información y la simple opinión, es dialogar, transformar 
vidas, posibilitar sueños, tejer entre maestros y alumnos nuevos caminos de conocimiento, 
comprometerse de manera seria con la vida de los actores involucrados en este escenario educativo.  
Hoy puede ser el inicio del fin de la visualización del aula como un espacio donde sólo 
importa lo que sabe el maestro, el valor de la nota del estudiante ante el examen que aprueba que 
tanto sabe y de una disciplina que permite la presencia de “cuerpos dóciles” como se menciona en 
el texto Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, “la función de la disciplina es crear sujetos 
útiles, hombres y mujeres que se ajusten a un estándar, que son certificados como sanos o 
saludables, como dóciles o competentes, en ningún caso como agentes que inventan sus propias 
vidas” (Foucault, 2002, p. 124) Cuerpos y mentes moldeados con el tiempo y en silencio por el 
poder del que sabe o cree saber, hoy se da la posibilidad de ver el aula de clase como un espacio 
rico y lleno de diversos pensamientos donde el sujeto pueda ser y juntos: profesor y estudiante, 
hagan del proceso enseñanza y aprendizaje un encuentro de saberes que dialogan y tocan el alma 
el uno del otro y de esta manera transforman el mundo desde la cotidianidad y no el aula como 
una forma más de control por parte de la sociedad. 
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5 Marco metodológico 
 
El presente trabajo implica sumergirse en la realidad desde una postura respetuosa, crítica 
y flexible, agudizando la mirada para describir e interpretar el proceso comunicativo dado en el 
aula de clase. 
La investigación es de tipo cualitativa, puesto que supone del sujeto investigador no sólo 
un interés por observar y describir la realidad sino también una capacidad para sensibilizarse y 
estar abierto a las múltiples posibilidades de interpretación que puede sugerir una realidad social 
determinada y esta perspectiva cualitativa se pretende desarrollar desde un enfoque socio-crítico y 
hermenéutico, sujeto a cambios que puedan emerger y favorezcan el acercamiento al objeto de 
estudio.  
Este tipo de investigación admite la elaboración de una crítica social marcada por un 
proceso auto reflexivo del investigador en tanto éste puede estar involucrado en la realidad que se 
pretende conocer; así mismo admite abordar desde el diálogo entre investigador y sujetos 
informantes el significado que para el problema de investigación tienen los diversos intereses, 
sueños, preocupaciones y emociones de los sujetos. El presente se define desde las siguientes 
características: 
Se trata de una investigación construida en y desde la realidad situacional, social, 
educativa y práctica de los sujetos. Está comprometida con la transformación de la 
realidad. Es un autorreflexión de vivencias para comprender el entorno. Busca que 
la realidad que se conoce, se transforme mediante el diálogo y el debate, la toma de 
conciencia y la reflexión. Considera que el conocimiento se construye siempre por 
intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía 
racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante la capacitación de los 
sujetos para la participación y transformación social. (Krause, 1995, p. 25). 
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe recordar que la teoría crítica nace con los principales 
exponentes de la Escuela de Frankfurt y el principal objetivo es lograr la emancipación del hombre 
desde la denuncia a su sistema racional, sociopolítico, cultural y económico, puesto que no se 
puede olvidar que la sociedad humana se transforma al transcurrir la historia, no es estática y como 
tal cada día surgen nuevos restos, los cuales deben ser comprendidos, analizados y transformados. 
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Igualmente, es la acción comunicativa la que permite la interacción y el diálogo, para ser críticos 
y objetivos con la realidad a la que se expuesto el ser humano. 
 La población que será objeto de estudio comprende docentes y estudiantes del grado 
séptimo del Colegio San Rafael de Copacabana, éste en su búsqueda por alcanzar la excelencia; 
ha venido realizando a la luz del marco legal, una reflexión que aspira a crear un ambiente de 
familia donde el dialogo, la empatía y el acompañamiento son el motor de las relaciones 
interpersonales. Es una Institución de carácter privado y de confesión católica. Es mixto y funciona 
bajo licencia departamental desde el año 2011. Su domicilio principal está ubicado en la Autopista 
Norte Kilómetro 16 Calle 65 N°23 a 50 Municipio de Copacabana. Fue fundado el 17 de diciembre 
de 2010 e inició clases en enero 22 de 2011. El grupo está compuesto por 16 jóvenes, 9 de estos 
son mujeres y 7 hombres, que se transforman en el tiempo, en razón a los cambios sociales, 
económicos y culturales. Para alcanzar los objetivos se aplicarán técnicas como: grupos focales, 
entrevistas y fichas de observación. 
Aunque los métodos cualitativos se aplican con un esquema abierto de indagación 
que se va refinando, puntualizando o ampliando según lo que el investigador va 
comprendiendo de la situación, el proceso debe iniciarse con un plan de trabajo 
referencial, por lo tanto, el diseñar la estrategia permite visualizar el conjunto de la 
investigación y vislumbrar las diferentes etapas involucradas. Todos, excepto los 
cuestionarios, pertenecen al conjunto de las llamadas técnicas cualitativas. Tanto 
estas técnicas como las cuantitativas son instrumentos que están ahí (disponibles), 
a la espera de que cada investigador haga un uso específico de ellas en un estudio 
real. (Valles, 1999, p. 56). 
 
5.1 Técnicas y herramientas de investigación 
 
La técnica es indispensable en el proceso de la investigación puesto que permite estructurar 
y organizar el trabajo, con la utilización de algunas herramientas se pretende: 
 
• Ordenar las etapas de la investigación.  
• Aportar instrumentos para manejar la información.  
• Llevar un control de los datos.  
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• Orientar la obtención de conocimientos. 
 
5.2 Grupo Focal 
 
“Técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semi estructurada, la cual 
gira alrededor de una temática propuesta por el investigador” (Escobar, J. Bonilla-Jimenéz, F., 
2000, p. 52) Aquí el moderador guía un diálogo colectivo, permitiendo discutir las características 
y las dimensiones del tema propuesto, el objetivo es lograr una conversación y en esta perspectiva 
crear líneas de comunicación entre el investigador y los participantes, intentando propiciar un 
diálogo fluido respecto a las percepciones, significados e interpretaciones que los sujetos tienen 
de sus experiencias relativas al objeto de investigación. 
Se llevarán a cabo 3 grupo focales y contará con la participación de 18, 2 con 9 estudiantes 
cada uno y 1 con todos, 18. El objetivo será conversar entorno al tema de la comunicación, sus 
formas e incidencias en la vida del aula; de ésta manera, se interpretarán las experiencias 
comunicativas entre estudiantes del grado séptimo del Colegio San Rafael de Copacabana. Se 
utilizarán actividades lúdicas y plásticas para luego propiciar el diálogo. Para ello tendemos en 
cuenta que no comunicamos sólo con las palabras. Tan importante como éstas son la posición y 
postura que adoptamos, la gestualidad, la forma de hablar, ya que es el conjunto de estos 
elementos, y no sólo el contenido de nuestro discurso, es el que hace que nuestro mensaje llegue 
y sea interpretado de una u otra forma. 
 
5.3 Entrevistas 
 
Es una estrategia interactiva para recoger datos de interés dado por una investigación, dicho 
de otra manera: “técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre 
acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la situación 
investigada” (Folgueiras, 2009, p. 19). Posterior a la entrevista se reúnen los datos obtenidos 
individualmente para obtener una respuesta global respecto al problema de investigación.  
Se realizarán 3 entrevistas, éstas se harán de manera abierta, una se dará por escrito y en la 
otra las preguntas se construirán al paso de la conversación en el grupo focal; una tercera, se 
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planteará para los docentes que tienen incidencia en el aula. El objetivo a alcanzar con ésta técnica 
es identificar las concepciones y sentidos que los estudiantes y docentes tienen de la comunicación. 
  
5.4 Ficha de observación 
 
Teniendo en cuenta que la investigación es de tipo cualitativa, a través de la ficha se trata 
de identificar la realidad dada en el aula de clase, desde la dinámica y algunos los comportamientos 
presentados en este espacio, posibilitando respuestas y comprensión respecto a preguntas hechas 
desde el inicio y que motivaron el presente trabajo. 
Es un método de investigación que consiste en utilizar los sentidos para captar la esencia 
de la realidad que se está observado. Como lo menciona “herramienta inmediata de producción de 
datos relativos al comportamiento verbal y no verbal de individuos y grupos en determinadas 
situaciones, con objeto de inferir conclusiones sobre estructuras, instituciones o procesos sociales” 
(Villalva, 2001, p. 148). Existen diversos tipos y clases de observación, éstos dependen del objeto 
o realidad a observar. La observación se realiza en el acto. 
Esta observación se realizará durante una siete meses, una vez por semana en clases 
diversas, participaran 18 estudiantes y el docente, se pretende observar la proxémica (Relaciones 
espaciales), la acústica (Tono de voz adecuado que invita a explorar y saber más), las postura, la 
motivación de los estudiantes durante la clases, formas de presentar los contenidos por parte del 
docente, la cinética, recursos y utilización de los mismos durante la clase, puesto que “Para 
transformar el aparato educativo y lograr una formación que libere, es necesario examinar los 
mecanismos con que se constituyen a los sujetos, mecanismos que están colmados de estrategias 
estéticas al favorecer ciertas identidades y sensibilidades (Mandoki, 2006, p. 2). 
Esta ficha permite conocer detalles que se dan en el contexto, en la realidad y no se 
encuentra en ningún documento. 
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6 Análisis de la información 
 
La comunicación en la escuela ¿una fuga pedagógica? Docentes y estudiantes comparten 
sus vidas en diversos escenarios dentro de la misma institución educativa, pero el aula de clase es 
especial, es un espacio donde se posibilita interactuar de forma más cercana, entretejer relaciones 
desde el diálogo, las intenciones, las dudas y conocimientos; allí, se pueden dimensionar 
situaciones de dominio en relación a la comunicación, luchas constantes por ser escuchados y 
tenidos en cuenta, discursos fuertes y complejos que se quieren imponer y al final gana el que 
desde su capacidad haga  buen uso de la palabra. De esta manera, la realidad del aula se llena de 
posibilidades e imposibilidades en cuanto a la relación comunicativa docente-estudiante. 
Lo anterior también lleva a que en este ámbito nazcan estrategias o dispositivos de poder 
que dan el privilegio al docente sobre los presentes: el discurso, la vigilancia, la disciplina, el 
examen, etc. Reafirmando que el poder está estrechamente vinculado con el saber y viceversa 
(Ávila-Fuenmayo, 2007, p. 3) y esto no permite que haya relaciones dialógicas, comunicación 
transparente o medianamente donde importe el otro.  
El estudiante en el aula ha permitido y se ha acostumbrado a que el docente sea el que más 
hable, que tome las decisiones e imponga a través de su discurso y esto fomentado desde dos 
direcciones: la categoría de adulto y la de docente. Las relaciones comunicativas en esta aula son 
diversas, unas se dan de manera oculta y simulada por discursos persuasivos. Se utilizan gestos y 
símbolos que quedan a la libre interpretación ya sea de manera consciente e inconsciente; el 
lenguaje es utilizado ampliamente para organizar la realidad, incidiendo estas vivencias en los 
estilos educativos y prácticas de comunicación. Se puede observar como el docente puede expresar 
una sola idea a muchos estudiantes, de mil formas, e influir sobre el estudiante y en sus prácticas 
comunicacionales. 
La comunicación dada en el aula, es permeada por la capacidad y la complejidad del 
lenguaje, puesto que a la hora de querer realizar algo, cada palabra o gesto genera una reacción y 
unas consecuencias sobre el saber y pensamiento de cada uno de los participantes. 
Una vez más, se invita a asumir el aula da como el espacio cargado de significados, un 
espacio de interacciones y construcciones de nuevos saberes, un ámbito de resistencias silenciosas 
y deseosas de ser escuchadas, un escenario marcado por infinidad de conflictos a la espera de 
sentido, un contexto de contradicciones y relatividades, pero sobre todo un espacio vivo, lleno de 
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sujetos que desean descubrirse y caminar en colectivo para construirse a sí mismos desde unas 
prácticas dialógicas de saberes, desde una comunicación que tenga en cuenta al otro, una 
comunicación con sentido y humanizada, capaz de una trasformación con mira a las relaciones 
sociales y que generen una reflexión racional y critica de la información. 
Teniendo en cuenta los objetivos, la investigación se ha dado desde un enfoque cualitativo, 
la idea no es cuantificar los resultados, sino por el contrario identificar ciertas dinámicas dadas en 
la comunicación al interior del aula de séptimo, un aula llena de adolescentes que exigen nuevas 
cosas y suponen nuevos retos a la educación. 
Se han utilizado las entrevistas para hacer un análisis de la realidad y descubrir algunas de 
las prácticas comunicativas dadas al interior del aula entre docentes y estudiantes. Sus relaciones 
y capacidad de ser desde la comunicación, sus saberes y concepciones sobre ésta, cada sujeto 
manifiesta lo que allí se vive, pone voz a su sentir y expresa sus conocimientos. Esta técnica, 
aunque tuvo un formato inicial, a medida que se daba la investigación se accedía a las respuestas 
desde la libertad e iniciativa, se posibilitó el diálogo y compartir de saberes. 
La observación ha permitido conocer de cerca la realidad, el contexto, el lenguaje verbal y 
gestual de cada uno de los participantes, detalles mínimos del escenario que en ocasiones pasan 
desapercibidos, sentires y silencios que pululan en el aire y sonidos mudos que comunican más de 
lo que se cree.  
El análisis de la información se ha hecho luego de una construcción de categorías, éstas, 
emanadas de la información recogida por medio de las técnicas utilizadas utilizados en la 
investigación: entrevistas, ficha de observación y algunos talleres. De esta manera se posibilita dar 
un vistazo a las realidades comunicativas dadas al interior del aula de clase de grado Séptimo del 
Colegio San Rafael de Copacabana. Así mismo, mostrar en qué forma se ha tratado de alcanzar 
los objetivos propuestos al inicio del trabajo. 
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7 Resultados y hallazgos 
 
Teniendo en cuenta que la información no puede quedarse en solo una descripción, se pasa 
luego de recoger ésta mediante el diario de campo, la observación y las entrevistas a hacer una 
clasificación y/o categorización de lo observado, a partir de similitudes y conceptos claves.  
La presente investigación parte de la idea de que el aula de clase es un espacio vivo, 
cargado de infinidad de experiencias y a la cual se le ha restado importancia y relegado a un mero 
escenario de impartición de saberes, de relaciones de poder docente-estudiante y de comunicación 
unilateral. Así mismo, de la necesidad de realzar el papel del estudiante en el aula, como agente 
relevante en el proceso educativo. Aquí se visualiza su saber, su sentir, su experiencia y todo esto 
ha permitido una construcción de significados en un espacio concreto, su salón de clase, donde se 
educa y forma. 
Así mismo, conociendo el contexto, el aula de clase de estudiantes de séptimo grado del 
Colegio San Rafael del municipio de Copacabana y los objetivos de la investigación se plantean 
las posibles categorías de análisis como: Concepciones, prácticas y sentidos de la comunicación, 
e interpretación de las experiencias comunicativas. 
 
7.1 ¿Cuáles son las concepciones sobre la comunicación que tienen estudiantes y 
profesores?  
 
Como resultado tenemos: Hablar con el otro, Hacer silencio, mientras la otra persona, 
habla - Proceso de escucha netamente humano, respeto por el otro - mirada atenta, emitir un 
mensaje: no importa si hay respuesta, si el otro escucha, contarle algo al otro. – entender del 
mensaje, tenerle confianza a alguien. 
Cuando se inició a interpretar las diferentes concepciones sobre la comunicación que 
tienen los actores educativos del grado séptimo del Colegio San Rafael del municipio de 
Copacabana, se encontró algunos elementos de carácter crítico y general. En primer lugar, se 
identificó que las concepciones integran conceptos relacionados con una noción de comunicación 
básica, que resulta de la práctica cotidiana, de la experimentación del hecho comunicativo, sin 
abrirse a la complejidad de la experiencia como tal.  
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Es notable el hecho de cómo los participantes conciben la comunicación como una relación 
activa, de función y de interacción. Algunos estudiantes expresan “La comunicación es la forma 
en cómo interactuamos con el otro, es la relación social, es un proceso del ser humano, es dialogar, 
es el encuentro con una o más personas para conversar de un tema determinado… (Docente, 
comunicación personal, marzo de 2015). 
El análisis de la información permitió mirar una serie de elementos como el habla, el 
silencio, la escucha, la mirada y el respeto, que inciden en las prácticas comunicativas del aula 
de clase y cómo a partir de ellos se posibilitan nuevas relaciones y conocimientos. Se pudo 
observar cómo la comunicación no es una cosa estática, sino por el contrario es algo que se va 
dando y enriqueciendo a medida que va tomando conciencia de ella. Poco a poco se va dilucidando 
como las nociones mencionadas permean la vida de cada uno de los actores del acto educativo. 
Algunos docentes que acompañan el grado séptimo declaran “La comunicación es la base 
fundamental para el desarrollo de las actividades que llegamos a desempeñar en los diferentes 
entornos (trabajo, universidad, calle, hogar)” (Docentes, comunicación personal, 12 de marzo de 
2015) Al comunicarnos nos permitimos tanto interactuar como conocer a los demás individuos, 
entendiendo así que el ser humano siempre busca la forma de comunicarse sin importar las 
condiciones en las que se encuentre. 
Hablar con el otro: todos los días los estudiantes se hablan entre ellos y con sus docentes, 
cada uno expresa su discurso como mejor le parece y dominio hace de éste y la fuerza del mismo 
reside en la carga de conocimiento que contenga. Cada uno se comunica como sabe y quiere, no 
hay reglas. El vocabulario está cargado de metáforas y las expresiones gestuales manifiestan a 
veces mucho más que lo pronunciado; a su manera, cada uno influye y persuade al otro. Algunos 
docentes, los más rígidos solo lo hacen desde la formalidad y lo competente al acto educativo en 
cuestión de contenidos; otros en cambio, se abren al diálogo y posibilitan una interacción más 
profunda y desde ese compartir generan nuevos aprendizajes que son significativos para los chicos 
presentes. Los mismos estudiantes hacen uso de la palabra para contar sus vidas, sus sueños y 
anhelos, incluso para desahogarse, buscan al otro para sentirse acompañados, emiten el dulce 
sonido de la voz únicamente para alejar la soledad que los invade. Esto ratificado en algunas 
conversaciones dadas en el aula por los mismos estudiantes. 
Qué emoción, si no pierdo esta materia mi mamá me dará lo que le estoy pidiendo 
- Oe, si el profe supiera lo aburrida que es la clase, cambiaría la forma de preparar, 
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hablemos pa´ distraernos - Gas, hay ganas de todo menos de estudiar - Vale, cuente 
algo, o de lo contrario me duermo - que mamera, esto ya se va a terminar y de nueva 
pa´la casa - venga, hablemos mientras el profe califica, le cuento porque me 
castigaron y así me pasa también el aburrimiento (Estudiantes, comunicación 
personal, abril 15, 2015). 
 La voz se da desde diversas tonalidades, por medio de ella expresan lo que piensan y 
sienten. 
Hablar es un acto tan humano, que posibilita el encuentro con el otro desde lo tangible de 
las ideas, es integrarse al acto social. Es urgente permitir que el otro nos hable sin prejuicios ni 
temores. Hablar es el mejor pretexto para conocer al otro y permitir que él nos conozca. 
Cuando se conversa con alguien, se interactúa, se le acoge desde su pensamiento, desde 
su memoria, su experiencia y necesidad. Lograr la conexión con aquel que se habla es reconocer 
la alteridad, la importancia del prójimo y entretejer nuevos lazos que sostienen las relaciones 
sociales, esas más allá del aula. Permitirle a estudiante interactuar en el salón no solo desde unos 
contenidos sino desde la vida, impulsa la salida del yo al encuentro con un nosotros. Cuando estas 
situaciones se fomentaban, se podía visualizar que los estudiantes eran capaces de salir de su 
mismidad de un yo y crear un nosotros, un me importa lo que piensas el aula se convertía en un 
escenario de educación, donde se transforma el ser, un espacio de socialización entre iguales y 
diferentes a la vez. 
Me gusta venir al colegio porque aquí tengo amigos, me escuchan, me des estreso-
Gracias profe, por escuchar - ¿Profe, le puedo contar algo que me pasó? - ¿Acaso 
usted no sabía que yo no tenía papá? - ¡Ya comprendo por qué piensas de esa 
manera! - Ya que me conoces, podemos ser amigos - Pongámonos de acuerdo y 
hacemos el trabajo - Si lo hacemos juntos, la cosa resulta - Yo solo no soy capaz, 
pero si me ayudan, tal vez - Hablemos con el profe y el entiende - Quiero que me 
expliquen que pasó - ¿No entiendo, me explica nuevamente? (Estudiantes, 
comunicación personal, junio 10, 2015). 
Esto evidenció que puede darse la proximidad desde el diálogo y a su vez se permite el 
conocimiento del otro, unas veces de manera superficial, pero otras relaciones son profundas, se 
arriesgan a salir del anonimato y ser públicas. 
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Hacer silencio mientras la otra persona habla:  en la comunicación el centro de atención 
pasa a ser el otro, la importancia la tiene el mensaje que aquel me quiere dar, por lo tanto, el 
silencio emerge, para poder comprender la suntuosidad del mismo. Esta acción se llama respeto, 
se llama me importa lo que dices, me importas tú, es permitir que el otro se revele por medio del 
lenguaje, que desde su complejidad haga carne sus ideas y utilice la palabra como medio de 
comunicación. Es generar espacios de convivencia y tolerancia desde reconocer la alteridad. Es 
comprender que el otro es sagrado y merece toda la atención, es querer la humanidad del otro. 
Hacer silencio mientras otro humano como tú te habla, mirarle atentamente y comprender su 
mensaje, es un acto de amor, un acto de humanización para con el otro. Estos detalles son 
supremamente interesantes e importantes en el ámbito educativo, puesto que se comparten vidas, 
la individualidad trasciende estereotipos y se abre a nuevas formas de pensar. La posibilidad de 
encuentros reales con los otros en la escuela facilita lazos fuertes en la sociedad. Puesto que no 
solo es aceptar la existencia del otro, sino reconocer su presencia en nuestro camino. La escuela 
es ese lugar de encuentro, el aula es ese espacio donde se tejen sueños y se comunican metas.  
Si mi mamá supiera que quiero ser cuando salga, le da un yeyo - Si alguna vez el 
profe escuchará, sabría porque no me gusta la clase - Por favor hagan silencio - Por 
favor me escuchan - A quién le cuento, si a nadie le importó - Santiago, te lo cuento 
a ti, porque mi papá no escucha (Estudiantes, comunicación personal, junio 10, 
2015). 
Fomentar las acciones comunicativas desde el respeto, incitan a los procesos de 
convivencia, a regular ciertas conductas que permiten resolver los desafíos que propone vivir en 
comunidad. 
Emitir un mensaje: no importa si hay respuesta, si el otro escucha: Esta concepción es 
más básica, más superflua. Algunos solo piensan que la comunicación se trata de ir gritando 
palabras sin sentido por la vida, de ir solo hablando sin importar si hay alguien que comprenda o 
simplemente escuche. Para algunos la comunicación solo se trata de “soltar lo que piensas” sin 
interesar la incidencia que las formas de pensar tienen en la realidad. Algunos estudiantes no ven 
el tema como importante, es un contenido más de la escuela, una imposición más disfrazada de 
un tema a pasar con buena nota. 
Dejémosle que hable y ya - ahora que nos va a decir - ahí viene otra vez con el 
cuento - no se cansa de repetir lo mismo - que los escuche no quiere decir que me 
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importe, conste - no entendí ni cinco lo que dijiste - ¿ya terminó?, ¿Qué dijo? 
(Estudiantes, comunicación personal, mayo 21, 2015). 
 La comunicación sigue siendo algo normal, un emisor, un receptor y un mensaje, lo 
cotidiano. “Se da a cada segundo; por lo tanto ¿por qué ahora darle tanta trascendencia a algo tan 
común? (Estudiante, diario de campo, 21 de mayo de 2015). Se observó de igual manera los 
espacios del descanso, algunos no entablan conversaciones con sus compañeros, se reúnen sí, pero 
no hay charlas, no hay temas que tratar, se trata solo de eso, descansar. También, se presentó que 
ante el acercamiento de un docente a los subgrupos se dan dos situaciones: unos solo guardan 
silencio, pero sus gestos son de inconformidad, lo que permite falta de comunicación con los 
docentes; otros en cambio, permiten temas que no son académicos “¿Profe, usted con quién vive, 
¿dónde estudió, ¿qué estudió? ¿Profe que hace cuándo sale del cole? ¿Profe ahora si le digo que 
no entendí? ¿Cuándo nos hacemos un equipo de fútbol para los descansos?” (Estudiantes, 
comunicación personal, junio 10, 2015) esto permite visualizar cómo el lenguaje posibilita otros 
aprendizajes, y la interacción de las diversas culturas. 
 Contarle algo al otro, entender el mensaje, tenerle confianza a alguien. Son otras 
concepciones que los estudiantes y docentes manifestaron en relación con la comunicación; cada 
una de ellas dadas desde la experiencia comunicativa posibilitada en el aula, ésta algunas veces 
se remite únicamente al cumplimiento de unos objetivos de trabajo, conversaciones sobre 
inquietudes o dudas acerca de algún tema poco comprendido, hacer preguntas simples en relación 
a sus materias. Otras como las dos últimas con un poco más de sentido, puesto que trasciende a la 
importancia de la alteridad y el sentimiento que la comunicación puede hacer emerger en los 
sujetos. Partiendo de la observación, se evidenció que algunos estudiantes buscan hacer amigos, 
tener alguien con quien compartir a diario, contarle su vida, sus sueños y miedos, estas relaciones 
inician con pequeñas frases para conocerse y terminan tejiendo una gran relación donde la 
comunicación es profunda, es inacabada. Algunos adolescentes son conscientes que se necesita 
del otro para el pleno desarrollo, que el compañero le permite confrontarse y visualizar nuevos 
desafíos. No puede negarse que en medio de esta construcción de nuevas relaciones surgieron 
prácticas agresivas como sobrenombres, burlas y demás, pero nada que las palabras “perdón y/o 
disculpa” no arreglaran; una alternativa también de la comunicación para resolver los conflictos. 
La confianza, el compartir, el liderazgo, la escucha, la sensibilidad por lo que el otro pasa, son 
factores que se visualizan en los estudiantes, por su edad quieren arreglar el mundo, opinan, 
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investigan, critican, hablan, inventan, crean y todo esto lo expresan con palabras, lo cuentan al 
que quiera escuchar, al que quiera seguirle la charla y hacer contrapropuestas.   
Inventemos algo para que la cosa cambie - Venga, ayúdeme a organizar las ideas y 
se lo proponemos al profe - fresco, no se preocupe, yo le ayudo - relájese mijo, que 
hay vemos que hacemos - Parce, no se afane, esto se compone - Hagamos una 
propuesta, el profe nos ayuda - Uy parce!, que maricada, la embarré, que pena - 
nena, lo siento ¿me disculpa? - No parce, respete, ya habíamos hablado - Santiago, 
vamos y come en la casa, mi mamá ya lo quiere - parce, usted ya es como de la 
familia (Estudiantes, comunicación personal, agosto 10, 2015). 
 
7.2 ¿Cuáles son las, prácticas y sentidos de la comunicación, e interpretación de las 
experiencias comunicativas sobre la comunicación que tienen estudiantes y profesores? 
 
Como resultado de las prácticas tenemos: Prácticas unilaterales e individuales, Prácticas 
autoritarias y tensas, Prácticas Cordiales, Asertivas y dialógicas. 
También en algunos casos se observa el debate entre los conceptos que se tiene de la 
comunicación. Las concepciones prevalecientes no siempre se desdoblan en prácticas coherentes, 
dicen una cosa y hacen otra, en el concepto se tiene en cuenta al otro, pero en la práctica no se 
escucha, no se es sensible, no importa el otro. Aunque esto puede sonar ambiguo por todo lo 
anteriormente dicho, es una realidad que se continúan visualizando Prácticas unilaterales e 
individuales, se busca el interés personal y aún está el miedo en la expresión de emociones y 
afectos. Algunos chicos, se expresan de manera inadecuada, son bruscos y poco claros con sus 
expresiones verbales y más aún con sus gestos y esto no permite que haya un establecimiento de 
relaciones desde el respeto entre pares “Parce, quítese o lo quito de mi silla” “marica, le dije que 
no, ¿no entendió?” “Guevón, eso es mío, no joda” “Qué permiso ni que nada, quite” “¿Uy 
mamacita, todo eso?” (Estudiantes, comunicación personal, junio 10, 2015), provocando lo 
anterior distanciamientos e indiferencia. 
Las observaciones hechas nos dan cuenta que los cuerpos de docentes y estudiantes en el 
aula de clase son sometidos a lógicas autoritarias y tensas o relaciones de poder que no posibilitan 
el diálogo. Por ejemplo: la rigidez corporal de los docentes, la disposición de los cuerpos en el 
espacio de aula, expresan precisamente una incapacidad escolar para entrar en una relación 
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dialógica. Igualmente, desde el dispositivo de la Acústica: En ocasiones se presentan relaciones 
comunicativas tensas: gritos, miedos, silencios y llantos, esto, motivado por el tono de voz 
utilizado a la hora de querer comunicar. Se evidencian lenguajes confusos y complejos que 
motivan al desconcierto y expresión de discursos con poco sentido que llevan a imponer 
conocimientos. El factor disciplinario quiere imponerse sobre la capacidad de diálogo e 
interacción. La organización del mismo espacio hace sentir al estudiante como en una cárcel, 
resultando poco atrayente el deseo de estar ahí. En ciertas situaciones el docente solo busca 
disciplinar.  
Quién le dijo que se podía parar del puesto - Estás no son horas de preguntar por 
qué perdió, usted sabía - Ya le dije la nota, salga de aquí - Fuera de clase no atiendo 
nada de la materia - Solo cuando las filas estén ordenadas empiezo la clase 
(Estudiantes, comunicación personal, septiembre 15, 2015). 
Muchas de la practicas dadas al interior del aula son Cordiales, Asertivas y dialógicas, esto, 
visualizado desde algunos elementos como la Proxemia, la cinética y la somática. 
Proxemia: La posibilita en gran medida la actitud del docente, su cercanía y capacidad de 
aceptar que el estudiante viene con unos saberes previos que complementan eso conocimientos 
que él quiere compartir en su clase y para la cual se preparó esmeradamente. Así mismo, para 
algunos docentes la asimilación, comprensión y aplicación de nuevos conocimientos se han 
convertido en accesorios artificiales de la educación. Son aún individuales, su esquema mental no 
da posibilidad para enfrentar los nuevos retos educativos. 
Cinética: Algunos docentes plantean nuevas estrategias para contagiar a los estudiantes y 
motivarlos a participar en cada encuentro, logran acercarse a ellos y posibilitarles la expresión de 
sus saberes, creando de esta manera espacios de diálogo, de interacción donde surgen relaciones 
de respeto y comunicación. Permiten a los estudiantes aprender de nuevas formas, incitan a la 
investigación, al diálogo de saberes. 
Somática: El cambio posibilitado en el cómo se pueden expresar los saberes, permite un 
cambio en la posición de los cuerpos, el lenguaje gestual se adapta a las diversas situaciones y da 
muestras de interés por el mensaje del otro. Se sostiene la mirada, se escucha y se cuestiona. Sin 
embargo, en ocasiones la fluxión somática se vuelve el peor de los castigos y no permite la libertad 
de los sujetos y expulsión de su energía. 
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Posteriormente como resultados de los sentidos de la comunicación tenemos: Sentidos 
prácticos: dar una instrucción, orientar. Sentido de autoridad: dar una orden y a veces controlar, 
someter, confundir. Sentido de respeto: el otro merece ser escuchado y compartir su saber y sentir. 
Los sentidos dependen de los contextos, las situaciones, personas y emociones. 
La comunicación en este trabajo se asocia a la posibilidad de ir al encuentro con el otro, 
de salir de sí mismo con los gestos y palabras y lograr una relación; es visualizar este suceso como 
dialógico en al aula de clase. Esta acción se da desde muchos sentidos, por la misma variedad de 
agentes participativos, cada uno desde su individualidad permea el proceso, le enriquece o 
empobrece. De una u otra forma este proceso de comunicación trasciende a diario.  
Se puedo observar como algunos participantes utilizan la comunicación con sentido 
meramente prácticos: dar una instrucción, orientar.  Se evidencia la falta de dinamicidad y 
carisma por parte del docente “chicos, nos organizamos y dejamos de hablar” “Sólo explico una 
vez, el que entendió, entendió” “profe, puede volver a explicar” (Estudiantes, comunicación 
personal, 15 de septiembre de 2015) es curioso observar como a ciertos estudiantes solo se les oye 
la voz cuando deben pedir nuevamente la orientación de la clase, el resto del tiempo son tímidos 
y poco participativos. 
Continuando algunos estudiantes y docentes solo se dirigen a los otros para entablar una 
comunicación meramente Con sentido de autoridad: dar una orden y a veces controlar, someter, 
confundir, surgiendo provocaciones en el otro que solo muestran este proceso como transmisor 
de mensajes simples y pocos constructivos. 
Hay un docente, de manera especial que en sus clases no fomenta nunca un diálogo 
de saberes, solo llega y nos dice que debemos hacer, da la agenda de la clase y 
empieza a dictar, no hay preguntas, nadie participa, es una mamera de clase - Hace 
falta estrategias de trabajo, el docente se adueña de la palabra y lo que dice es 
palabra de Dios - Hay aún clases muy magistrales que no permiten despejar dudas, 
solo confunden (Estudiantes, comunicación personal, 15 de septiembre de 2015). 
Así mismo, se observó prácticas comunicativas Con sentido de respeto: el otro merece ser 
escuchado y compartir su saber y sentir. Todo esto promoviendo los encuentros y las relaciones 
sanas con el otro. Valorar el prójimo en la escuela, fomenta el respeto en la sociedad, los 
encuentros desde la escucha y la sensibilidad incitan a construir desde la colectividad y a respetar 
la humanidad del otro como propia. El campo escolar propicia el encuentro y las relaciones desde 
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la cercanía, los silencios empiezan a escucharse, los conflictos empiezan no a ser resueltos, peri a 
tener sentidos y visualizar caminos de soluciones, se acompañan procesos, emergen vidas, mueren 
tristezas, suenan sonrisas y se comparten esperanzas.  
La escuela es la mejor etapa de la vida - si no hubiera sido por el profe, mmm quien 
sabe dónde estaría ahora - Gracias, me sirvió de mucho - Gracias por la paciencia, 
fresco, para eso estamos - Gracias por el consejo - Hoy por ti, mañana por mí 
(Estudiantes, comunicación personal, septiembre 15, 2015).  
Cada palabra, gesto o silencio grita algo desde lo profundo de cada persona, la 
comunicación está mediada y dependen de los contextos, las situaciones, personas y emociones. 
Por lo tanto, este proceso es enriquecedor cuando se es consciente del mismo, cuando rompe la 
rutina, cuando la voz se hace intensa, cuando varía su ritmo y se permite su comprensión. Cuando 
se complementa y se aporta nueva información, se argumenta el mensaje, se habla con lógica y 
coherencia. Cuando se propician espacios, situaciones y condiciones agradables, para el encuentro. 
El entorno es igual un aspecto relevante en la comunicación, por eso no se deja fuera, no se crítica, 
se acoge y comprende. Cada estudiante y docente se expresa de la mejor forma que lo puede hacer, 
cada uno se “desnuda” ante el otro como quiere y le permite llegar hasta donde puede. De aquí 
que cada momento y situación se aprovecha para dejar que el otro sea.  
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8 Conclusiones 
 
Finalmente, se visualiza la responsabilidad de cada uno de los actores del proceso educativo 
en el aula de clase, en las relaciones dialógicas y comunicativas. Evidenciando que éstas se pueden 
construir desde la libertad y desde la experiencia; que se pueden generar más y nuevos aprendizajes 
desde la escucha y el respeto que desde el autoritarismo. Nadie nace con etiquetas, la sociedad las 
asigna, pero el entorno educativo puede fomentar transformaciones individuales y colectivas desde 
la comunicación; a través de encuentros donde se escuché atentamente, se mire a los ojos, se 
guarde silencio ante la palabra del otro, pero únicamente para atenderle y comprenderle; 
posibilitando salir del yo al encuentro con un nosotros, dejando de lado cualquier juicio moral y 
acogiendo al otro desde su misma humanidad. 
Las dinámicas de comunicación en el aula abordadas en el trabajo, nos muestran un 
contraste entre en el papel del docente y su relación con el estudiante en relación, ésta se ha 
convertido en ocasiones meramente en la situación de dos sujetos que interactúan a diario para 
adquirir nuevos conocimientos, pero que no se comunican. Hablan y se escuchan, pero no se 
comprenden. Y otras dadas desde el querer y el encuentro consciente de respeto y escucha. 
Desde las interacciones observadas, se manifestaron ciertas situaciones de poder dadas en 
la comunicación y éstas no solo evidenciadas desde el lado docente sino también del estudiante. 
La poca capacidad de escucha genera relaciones comunicativas tensas, que generan una violencia 
silenciosa en el aula, restringiendo las posibilidades de expresión y diálogo. 
El lenguaje utilizado en el aula por parte del docente regaños, miradas inquisidoras, golpeo 
en la mesa, tono de voz alto, preguntas, etc… generan en los estudiantes diversas sensaciones y la 
comunicación está sujeta a ellas, dependiendo de la cinética se construyen relaciones y expresión 
de sentires. 
Se observa en general una construcción de relaciones comunicativas, cordiales y recíprocas 
que fomentan un clima agradable y a su vez el aprendizaje de nuevos saberes. Las estrategias pata 
lograr una efectiva comunicación en el aula de clase cambian constantemente… 
La educación es un ámbito de discusión, reflexión y acción, desde el cual se pueden hacer 
nuevas formulaciones, confrontaciones y generar con cada uno de los participantes procesos que 
edifiquen el ser. Es la posibilidad de formar sujetos capaces de tomar decisiones y enfrentarse al 
afán propio de la cotidianidad, que logren comunicar sus experiencias y puedan escuchar y 
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comprender las de otros, pero esto más que por discurso, se adhiere a la vida por el contagio y 
ejemplo diario de la de quienes rodean este espacio. 
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Anexos  
Anexo 1. Grupo Focal.  
 
TALLER PARA GRUPO FOCAL # 1. 
 LO QUE ME REPRESENTA Y LO QUE COMUNICO 
Objetivo: identificar y conocer las prácticas comunicativas dadas entre los estudiantes del 
grado séptimo, sus formas de comunicar, de pensar e interpretar lo que sus compañeros dicen. 
Metodología Y Actividades: previamente se tendrá una mesa preparada con diversos 
materiales, (Liga roja, peine, llaves, condón, cigarrillos, fotos, billetes, cd, reloj, chiclets, gafas, 
libro, celular, etc.). Al ingresar al espacio cada uno selecciona tres objetos con los cuales cree que 
se identifica. De uno en uno, cuenta a los demás sobre los objetos elegidos como identificativos y 
dicen el por qué, así mismo se expresan que expectativas se tenían frente al taller. Para finalizar se 
realiza un conversatorio sobre lo realizado y observado. 
 MI PROCESO DE COMUNICACIÓN (Politécnico Gran colombiano 
Servicio de Consejería Personal) 
 Objetivo: Posibilitar espacios de encuentro entre compañeros, que faciliten la Interacción 
la confianza y la sana convivencia. 
Metodología Y Actividades: previamente se prepararán los siguientes materiales: una 
cuerda larga, lo suficientemente flexible para aguantar cualquier forma, pero lo suficientemente 
fuerte para mantener una línea recta. Un par de tarros vacíos de algún enlatado de la casa, lo 
suficientemente amplios para contener cualquier cosa. Para iniciar se realizará un conversatorio 
participativo de experiencias y dificultades propias en relación con la comunicación; luego, un 
análisis y solución de casos mediante juegos de rol. 
Para esta actividad se tendrá en cuenta algunos principios básicos: 
Principio básico 1: Las características de flexibilidad y dureza de la cuerda. 
Antes de enviar algún mensaje a los otros, debemos cerciorarnos de que los canales están 
abiertos y dispuestos a recibir y transmitir nuestra información; por eso, es necesario llamar 
primero la atención de alguien antes de decirle lo que deseamos. Para lograr eso se debe 
desarrollar la virtud de la “flexibilidad”, lo que implica la aceptación de que al abrir mis canales 
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pueden llegar a mí todo tipo de informaciones, incluso algunas que no gustan del todo o que se 
oponen a la forma propia de pensar y sentir el mundo que nos rodea. 
Principio básico 2: La resonancia. 
Esta es la función de los dos tarros vacíos, la de proveer un espacio que acoja, encierre y 
haga “resonar” el mensaje. Generar resonancia con los otros implica el cumplimiento insalvable 
del principio anterior y además la disposición a comprender activamente lo que escucho, 
trascendiendo así el mero de transmitir información y llevando la relación a un punto que hace que 
ella influya en nuestras conductas o decisiones. 
Estos son solo dos de los principios físicos, verificables y reales que nos revelan que la 
comunicación y las relaciones no son un don de los dioses inaccesible a nosotros, sino una forma 
abreviada e ingeniosa de disfrutar el mundo que compartimos con los otros. 
Población: 9 estudiantes entre los 13 y 15 años de edad, hijos de familias pequeñas y con 
posibilidades económicas de estrato medio y alto. Chicos que en su mayoría son evaluados con 
buen rendimiento académico y disciplinario. 
Duración: 2 horas 
 
TALLER PARA GRUPO FOCAL # 2.  
SIN PALABRAS: 
 Los seres humanos somos los únicos que al comunicarnos adoptamos una postura 
expresiva, la que está cargada de elementos emocionales y éstos implican grados de subjetividad. 
Objetivo: Comprender la comunicación no verbal, reflexionando sobre ésta y sus 
dificultades; a su vez, mejorar la capacidad de observación. 
Metodología y Actividades: Para romper el hielo, en unos 10 minutos, se hará una lluvia 
de ideas preguntándoles qué es lo primero que les viene a la cabeza al oír la palabra comunicación 
no verbal. Seguido se observarán algunas láminas que previamente se dispondrán por el espacio 
(siluetas de personas ejecutando acciones, rostros con diversos gestos, etc.) La idea es luego en un 
muro organizar la imágenes de acuerdo a la actividad que están observando (ejemplo: la imagen 
muestra a un sujeto reservando por teléfono un cuarto de hotel, ¿esto irá en la comunicación verbal 
o no verbal?, un árbitro sacando tarjeta rojo a un jugador ¿esto irá en la comunicación verbal o no 
verbal?). Acto seguido se trabajará con la historieta, la idea es que cada estudiante cree el texto de 
acuerdo a lo que observa y comprende de la situación, esto se hará por grupos, todos tendrán las 
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mismas imágenes puesto que el objetivo es conversar sobre las múltiples interpretaciones en 
relación a un mismo objeto de estudio. Esto mismo pasa con la comunicación NO VERBAL la 
misma situación puede variar de acuerdo a quien la observa e interpreta. Finalizado el trabajo se 
socializa lo visto y se realiza una serie de conclusiones aplicadas a l aula de clase. 
POBLACIÓN: 9 estudiantes entre los 13 y 15 años, hijos de familias pequeñas y con 
posibilidades económicas de estrato medio y alto. Chicos que en su mayoría son evaluados con 
buen rendimiento académico y disciplinario. 
DURACIÓN: 2 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1: Fichas de las entrevistas 
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ENTREVISTA. 
Universidad San Buenaventura. 
Facultad de educación. 
Proyecto de Investigación. LA EXPERIENCIA 
COMUNICATIVA EN EL AULA DE CLASE” 
 
Nombre del entrevistador: Gloria 
Azucena García Pérez 
Grado: Séptimo 
Cantidad de estudiantes:16 
1. ¿Usted qué piensa de la comunicación? 
2. ¿Te gusta que te escuchen? 
3.  ¿Cómo te sientes cuando ves que el otro te escucha? ¿Tú escuchar a los otros? 
4.  ¿A quién te gusta escuchar más en el aula? 
5.  ¿Qué te demuestra que el otro te escucha? ¿Quién te gustaría que te escuchara?  
6. ¿Cómo observas la comunicación en tu aula de clase?  
7. ¿Cómo es la comunicación entre tú y el profesor? 
8. ¿Cómo te tratan tus compañeros cuando se dirigen a ti? ¿Cómo lo haces tú?  
9. ¿De qué hablas con tus compañeros? 
10. ¿Participas con tus opiniones en las clases?  
11. ¿Cómo te habla el docente? ¿Cómo te explica un tema o se dirige a ti para decirte 
algo?  
12. ¿Cuándo le preguntas algo al docente te escucha? 
13. ¿Cuándo el docente te habla tú le escuchas? 
14. ¿En el aula quién tiene la palabra? 
15. ¿Te gustaría hablar más? 
16. ¿Te gustaría que el profesor hablara menos? 
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Tabla 2: fichas de las observaciones  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
EN CLASE. 
Universidad San 
Buenaventura. Facultad de 
educación. 
Proyecto de Investigación. LA 
EXPERIENCIA 
COMUNICATIVA DEL 
AULA DE CLASE” 
Nombre del observador: Gloria García 
Grado: Séptimo 
Docente: Juana Palacios  
Fecha: marzo 2015 – mayo 2016 
Cantidad de estudiantes: 16 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 
REGISTRO DE CAMPO. CONCLUSIONES 
  
O
R
A
L
ID
A
D
 
¿Cuáles son las 
características 
principales del habla de 
los alumnos? 
 
Al iniciar las clases surge la pregunta 
por parte de los docentes ¿qué saben 
de la temática a trabajar? ante esta 
todos callan, pero basta que una 
persona desee contestar para que 
surjan diversas palabras en el aula y 
cuando el docente pide a uno por uno 
expresarse todo mundo vuelve a su 
silencio. Hay gritos, abucheos, pero 
no se evidencia claridad en el 
mensaje. 
Buscan siempre ser 
escuchados en grupo, les 
cuesta hacerlo de manera 
individual; por lo tanto, su 
forma de hablar es 
exagerada. 
 
¿Cuáles son las 
características 
principales del habla de 
los docentes? 
 
Algunos tratan con tecnicismos que 
poco son comprendidos por los 
estudiantes; sin embargo, la mayoría 
tratan de ser claros y concisos con el 
mensaje que quieren transmitir. 
Dominantes 
Claros y concisos. 
No se comunica con la 
mirada 
El cuerpo está tenso, los 
gestos intimidad. 
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Algunos evaden las miradas, sus 
gestos son bruscos, el tono de voz es 
alto. 
Otros tanto son cercanos, sus tonos de 
voz posibilitan confianza, cercanía. 
 
 
ESC
UC
HA 
¿Cómo es la disposición 
de escucha del docente 
frente a las 
intervenciones de los 
alumnos? 
 
Hay una gran complejidad al 
respecto, algunos son cercanos y 
tolerantes frente a las inquietudes 
manifestadas por los chicos, pero 
también se da la presencia de aquel 
que nunca escucha, el que no permite 
que se ponga en duda su palabra o da 
la posibilidad de dialogar. 
Falta sensibilidad respecto 
a la escucha por parte de 
los docentes. 
Falta de reconocer al otro 
como importante, como 
OTRO. 
¿Cómo es la 
disposición de 
escucha de los 
alumnos frente a la 
intervención del 
docente? 
 
Respecto a esto despende mucho de 
quién dé la clase, de quién sea el 
docente. Sí de silencio simple se trata 
podría decir que todos “escuchan” 
puesto que cada uno impone de una u 
otra manera su ser de docente; pero 
realmente, una atención y escucha se 
da con unos pocos y eso se evidencia 
en la posibilidad de conversar, 
dialogar e intercambiar ideas durante 
la clase, en la actitud del estudiante 
dentro y fuera del aula, al igual que 
del docente y por qué no decirlo en el 
rendimiento académico de los chicos. 
Se da la misma manera y 
en la medida en que ellos 
se sientan escuchados, se 
podría decir que la 
comunicación verdadera 
depende de la conexión 
establecida con el docente 
y ésta parte de la forma en 
cómo él le haya escuchado 
primero. 
   
P
R
A
C
T
IC
A
S
 
D
IA
L
O
G
IC
A
S
 
¿Cómo se da la 
comunicación fuera del 
aula de clase, entre 
compañeros y docentes? 
Es una gama de tonalidades, claros, 
sinceros, dulces, graves, confusos, 
etc… van desde las palabras más 
técnicas y complejas hasta las más 
Son buenas, hay suficiente 
interacción y se evidencia 
cercanía y la comprensión 
del mensaje. 
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 simples y comprensivas. Hay 
mensajes ocultos y otros tanto que se 
pueden tergiversar, pero entre los que 
comparten parecen comprender el 
mensaje. Se evidencia atención, 
miradas fijas y atentas, respuestas 
coherentes al tiempo y espacio del 
que tratan, hay miradas confusas pero 
seguidas de palabras que piden que se 
repita la oración. Se nota cruce de 
palabras entre compañeros de clase, 
de otras aulas y estudiantes con 
docentes, basadas mínimamente en el 
respeto.  
El hecho de que no se 
sientan evaluados, les 
permite mayor libertad en 
sus expresiones. 
Hay en general 
reciprocidad en la 
comunicación.  
¿Qué lenguaje se utiliza 
entre pares fuera del 
aula de clases? 
 
En general es un lenguaje 
comprensible, relevante a los 
intereses inmediatos de cada uno de 
los participantes. En ocasiones se 
torna frio, vació, sin 
intencionalidades y hasta impulsivo; 
otras tanto, son serias, maduras, 
comprometedoras con el medio y 
reflexivo.  
Se evidencia de manera 
más clara quienes son más 
auditivos y visuales, 
quienes mantienen más su 
capacidad de atención y 
quienes se distraen 
fácilmente por la cantidad 
de distractores en espacios 
abiertos. Quienes son 
capaces de responder e 
interactuar y quienes 
prefieren aislarse por no 
comprender la situación, 
bien sea porque su 
interlocutor no ha sido 
claro o simplemente 
porque no la entiende, 
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haciendo de estos espacios 
meramente encuentros 
entre compañeros y nada 
más. A veces no se 
posibilita realmente una 
comunicación. 
¿Quién hace mejor uso 
de la palabra, 
estudiantes o docentes? 
Es complejo decirlo desde las 
situaciones observadas, puesto que se 
nota que ambos grupos se adecuan a 
los contextos; sin embargo, a veces 
podría decirse que hacen mejor uso de 
la palabra los estudiantes, estos se 
preparan para su discurso, planean su 
verbosidad, buscan la manera de 
convencer y argumentan, deben hacer 
que el docente realmente entienda, 
comprenda su mensaje y emita una 
respuesta. Por el contrario el docente, 
en ocasiones no prepara, se siente 
seguro y habla, su rol no le permite 
aceptar que la palabra es un don que 
requiere cuidado, ser alimentado, 
puesto que puede construir o destruir. 
Aunque cada uno de los 
grupos se comunica desde 
sus posibilidades y roles, 
se nota en ocasiones mejor 
uso de la palabra por parte 
de los estudiantes. 
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CINÉTICA: Contagio 
de la experiencia 
agradable que se vive 
en el momento de 
compartir 
conocimientos 
PROXÉMICA: 
Relaciones espaciales 
SOMÁTICA: 
Costumbre de los 
cuerpo, inmovilidad 
frente a lo que pasa en 
el entorno, el grado de 
capacidad de asombro 
frente a lo que comparte 
el docente. 
ACÚSTICA: 
Producción, 
transmisión y 
percepción del sonido. 
Tono de voz adecuado 
que invita a explorar y 
saber más. 
Se evidencia aún y a pesar del tiempo 
la imposición de conocimientos por 
parte de algunos docentes; 
igualmente, la presencia de aquellos 
que buscan adaptarse a las 
condiciones y buscan nuevas formas 
de enseñanza, que partan desde la 
interacción y el dinamismo en una 
clase. 
Se evidencia posibilidad de cercanía 
entre docentes y estudiantes, dentro y 
fuera del aula, relaciones en su 
mayoría desde el respeto y guardando 
los límites del espacio. 
Se evidencia aún ciertas prácticas de 
disciplina de los cuerpos, regulación 
de comportamientos que hacen sentir 
al otro prisionero y sin capacidad de 
autorregulación. 
El hecho de que la institución esté 
ubicada sobre una vía principal 
(autopista norte Copacabana) hace 
que el ruido sea uno de los principales 
distractores a la hora de comunicar 
algún mensaje e interactuar con el 
otro, haciendo que el tono de voz a 
utilizar sea alto y la atención y 
concentración disminuya. 
 
En el momento que el 
maestro pierde su 
autoridad ante el grupo y 
para salvar su identidad 
hace uso del autoritarismo. 
Aún algunos docentes a los 
estudiantes los disciplinan 
y punto. 
La fluxión somática se 
vuelve el peor de los 
castigos y no permite la 
libertad del de expresión 
del sujeto. 
Algunos estudiantes ven la 
escuela como una cárcel, la 
cual es poco atrayente y 
reprime el deseo de 
aprender. 
Algunos estudiantes ven la 
escuela como mera 
institución que necesita ser 
atiborrada de gente para 
obtener el título de calidad 
educativa. 
La asimilación, 
comprensión y aplicación 
de conocimientos se han 
convertido en accesorios 
ficticios de la educación. 
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